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Dolmabahçe sarayındaki meşhur Mavi Salonun umumi görünüşü.
(Resim: Aziz Fakiboğlu)
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D o l m a b a h ç e  sarayının Mu- ayede salonundan sonra ge­len kısmı hükümdarların ha­
rem dairesiydi.
Harem dairesinde büyük me­
rasimler, bayram tebrikleri, ka­
buller sarayın deniz cephesinden 
bahçe cephesine kadar uzanan 
muhteşem Mavi salonunda yapı­
lırdı.
Bu büyük salonun tavanı üzer­
leri ağır altın yadızlı oyma çer­
çeveler içinde yağlı boya muhte­
lif manzara resimleriyle süslen­
miş, duvarlara sütunlar, çiçek­
ler, avizeler muhayyel salon re­
simleri nakşolunmuştur. Koridor­
lara çift kanatlı dört kapının ke­
narlarına altın yaldız çerçeveli 
ayna konsollar konulmuştur.
Salon birer çıkıntı teşkil eden 
iki cephesinde üç pencereyle ay- 
dmlanmaktadır. Ayrıca yan ta­
raftaki merdiven başına bakan 
büyük bir camekân ve bunun 
mukabilindeki araiığa yapılan 
buzlu camlı üç pencereyle de 
Mavi salona ışık verilmiştir.
Birer duvarları salonun üstüne 
çıkıntı teşkil eden dört köşe o- 
dasının birer kapılan da buraya 
açılmaktadır. Bu odalar muhte­
lif tarihlerde hükümdarlar ve 
sonra da iki Cumhurbaşkanı ta­
rafından yazı, istirahat ve kabul 
odalan olarak kullanılmıştır.
Mavi salon Abdülmecit devrin- 
denberi birçok merasimlere; neş­
eli toplantılara sahne olmuş, bu 
salondan tüller İçinde birbirinden 
güzel kadınlar birer rüya gibi 
gelip geçmişlerdir. Taçlı başları 
ve nişanlı göğüsleriyle sultanlar
I bu salonda uzun eteklerini sürü­müşler, ince ve şûh kızlar renk renk tuvaletleriyle bu duvarların
kenarlannda uçuşmuşlardır.
İkinci Mahmudun kızı Adile 
Sultan bayram günleri başında 
cevahirli hotozu, sırtında ağır 
harçlı tuvaletiyle bu salonda gu­
rur ve ihtişamla görünmüş, yü­
rüdükçe önünde dizler çökülüp 
eli ve etekleri öpülmüştü. Abdül- 
mecidin dokuz kızı bu salonda 
birbirlerinden müstesna kıyafet­
leriyle göz alan cevahirleriyle 
dolaşmışlar; Tirimüjgân, Şevkefza 
Prüstu, Güleemal, Serefraz ka­
dınlar ve daha nice kadınefendi- 
ler, ikballer, • gözdeler burada e- 
fendilerinln ömür ve saltanatına 
dualar etmişlerdi.
Ellerinde gümüş başlı asalan, 
arkalannda sırmalı saltaları ve 
başlarında takma uzun saçlariy- 
le hazinedarlar, kâtipler, bayram 
sabahları ou salonda intizamı te­
mine çalışmışlar, teşrifat sırala­
rına göre sultanlara, kadınlara 
yerlerini göstermişlerdi.
O günlerde salonun yan tara­
fında da haıem muzikası yerini 
alırdı. Haremin bando takımını 
teşkil eden seksen güzel kızlar 
güvez kadife üzerine yanları iki 
santimetre sarı sırma ile işlen­
miş pantolon, yakası, kolları, e- 
tekleri yine öyle işlenmiş, göğsü 
sırma kordonlarla, düğmelerle 
müzeyyen, mütenasip endamları­
nı gösterir, kısaca setre giyer­
lerdi.
Kısaca kesilmiş saçları üzerin­
de aynı kadifeden tırtıl püskül­
ler ve kenarlan İki sıra işlen­
miş fes, ayaklarında, da rugan 
potinler vardı.
Bando takımını Tambour-Major 
denilen kız idare ederdi. Takımı­
nın önünde klâmet, flüt, birinci 
borular, ikinci, üçüncü sırada bü­
yük borular, trampetler, ziller, 
davul, nota defterleri, notalıkla- 
nn üstünde sazlan, ellerinde ta­
kımın iki ucunda da muzika çal­
dıkça döndürülüp şemsiyelerin 
kenarlanndaki küçücük çıngırak­
lardan hafif su damlalan gibi 
nazik bir ses çıkaran Japon şem­
siyesi- tesmiye olunan âlet bulu­
nurdu. Bu âletin ucunu, omuzdan 
geçirilmiş sırma şeritteki yuva­
ya koyup, iki elleriyle tutarak 
İşarete muntazır dururlardı.
Padişahın gireceği kapıdan bü­
yük teşrifatçı kalfa görününce, 
muzika kumandanı elindeki to­
puzlu sarı maden kaplama asa­
yı üç parmağı arasında başının 
üstünde çevirmeye başlar, aynı 
kapıdan ikinci hazinedar çıkınca 
asayı havaya fırlatıp tutar, mu­
zika selâm havasını çalarken pa­
dişah sol tarafında üniformalı 
hazinedar usta, arkada daimî 
hizmette bulunan ikinci ve daha 
iki üç, üniformalarını giymiş ha­
zinedar kalfalarla sofaya çıkar, 
kapının önünde durur varsa vali­
desi yoksa hazinedar ustası ken­
disinin yanında bulunurdu.
Muzika Marşı Sultaniyi çalar, 
yaş itibariyle büyük ve küçük 
sultan efendiler, hanım sultanlar 
eteklerini sürüterek âheste bir 
yürüyüşle yaklaşıp ihtiramla yer­
den bir temenna ile sağ tarafa 
sıra ile dizilirler ve el bağlayıp 
dururlardı.
Kadmefendiler, ikballer de ay­
nı merasimle sol tarafta durur­
lar, bu misafirlerin maiyetlerinde 
getirdikleri ustaları ve maiyeti 
kalfaları yer öpüp çekilir, uzak­
ta bir kenarda dururlar, Marşı 
Sultani devam ederdi.
Tebrik resmi bitince padişahın
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hazinedar ustası beraberinde içi 
çil ikilik ve kuruş dolu sırmalı 
büyük bir futa tutan iki kalfa 
ile meydana çıkıp parayı avuç 
avuç o büyük sofaya serperdi. 
Uzaktan seyreden orta kalfalar 
yerlerinde, gençler, çocuklar 
kumrular gibi uçuşur, üşüşür, 
kapışırlar, bazan nazik padişah 
ayaklarına kadar yaklaşmaya 
tebessüm eder, serpilen paradan 
üstüne düşeni almayıp yere dü­
şürmek padişah sikkesine bir ne­
vi hürmetsizlik sayılır, hoş gö­
rülmez, binaenaleyh hemen alı­
nırdı. Haşmetpenah, hemşiresini, 
kerimelerini, hanım sultanları 
haremlerini nazik sözleriyle tal­
tif eder, hepsi dairelerine çekilir 
istirahat ve taam ederlerdi..) 
(Leylâ hanımefendi, Harem ve 
Saray'âdatı kadimesi).
Abdülmecit haremin büyük 
Mavi sofasında kadınlan, çocuk- 
lan, saraylılan arasmda (Nice 
bayramlara) temennileriyle böy- 
lece birbirinden şâd seneler ge­
çirmiş ve ömrünün son bayram 
günü, amansız hastalığının zebu­
nu olarak bu salonun kapısından 
bir hayal gibi görünmüştü.
O gün Mavi salon genç ve güzel 
kadınların hüznü İle dolmuş, ha­
zinedar ustanın titrek elleri pa­
ra serpmek için ortada duran 
torbaya uzanamamış, Abdülmecit 
biraderinin validesi Pertevni- 
yal kadını çağırıp onun para 
serpmesini istemişti. Fakat Per- 
tevniyal kadın da bunu yapama­
mış, genç kızlardan birine para 
serpiştirilmiş fakat kimse eğilip 
çil kuruşları, mecidiyeleri topla- 
mamıştı.
Haremin büyük sofasında o 
gün bir bayram şenliği yerine 
bir ölüm havası hüküm sürmüş 
v e , bir hafta sonra da Abdülme­
cit hayata gözlerini yummuştu.
Dolmabahçe sarayı bir matem 
ile bir sürürü aynı günde yaşa­
mış, Abdülmecidin cenaze mera­
simi yanında Abdülâzizin cülûs 
hazırlıkları da başlamıştı.
Abdülâziz 25 Haziran 1861 
günü haremin büyük sofasında 
sultanların, kadmefendilerin, İk­
ballerin ve sonra vükelâ, rical 
hanımlarının tebriklerini kabul 
etmişti.
Padişahın önünde eğilenler, a- 
yak öpenler geri geri yürüyerek 
Mavi salonun duvarları kenarında 
yer almışlardı. Tebrikler bittik­
ten sonra Abdülâziz salonda bir 
gezinti yaparak hanımefendilerin 
önlerinde birer, ikişer dakika 
durmuş, hatırlarını sormuştu. 
Kıbrısli Mehmet Paşanın hare­
mine fazla iltifat ettiği görül­
müştü. Yeni hükümdar, Sadrâza­
mının zevcesine: Kocanızdan çok 
memnunum ve bütün millet o- 
nun yüksek kabiliyetini takdir 
ediyor, delmişti.
Haremin büyük sofasında Ab­
dülâziz on beş yıl kadınlarının, 
sultanlarının tebriklerini kabul 
etmiş, alkışlar, dualar arasında 
şüphesiz daha nice bayramlar ve 
uzun ömürler tahayyül eylemişti.
1876 Mayısının 30. günü tah­
tından ve beş gün sonra da ha­
zin bir şekilde dünyadan göçüp 
gitmişti. Bir ihtilâlin hükümdarı 
olan Beşinci Murat saltanatına 
sinir buhranlariyle başlamış ve 
Mavi salonda etrafını sevinçle a- 
lan hemşirelerine, kadınlarına ve 
saraylılarına, boş, ürkek bakış­
larla bakmıştı.
Üç ay sonra Mavi salon yeni 
bir cülûs merasimine sahne olu­
yordu. Hasta bulunan Beşinci 
Murat tahttan indirilmiş yerine 
(Devamı 29. sayfada) 
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